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П А Н О Р А М А 
КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ 
БОРЬБЫ С МНОГОЛЕТНИМИ 
СОРНЯКАМИ В СЕВООБОРОТАХ 
Л . А . Б У Л А В И Н , к . с . - х . н . ( Б е л Н И И З К ) 
С р е д и о р г а н и з м о в , н а н о с я ­
щ и х у щ е р б с е л ь с к о м у х о ­
з я й с т в у , с о р н я к и я в л я ю т с я с а м о й 
в р е д о н о с н о й г р у п п о й . С ч и т а е т с я , 
ч т о е ж е г о д н ы е п о т е р и у р о ж а я о т 
с о р н я к о в к о л е б л ю т с я о т 1 0 - 1 2 д о 
2 5 - 3 0 % и п р и б л и ж а ю т с я к с у м ­
м а р н ы м п о т е р я м о т б о л е з н е й и 
в р е д и т е л е й ( 3 ) . О с о б е н н о в ы с о ­
кой в р е д о н о с н о с т ь ю и р а с п р о с т ­
р а н е н и е м в у с л о в и я х Б е л а р у с и 
о т л и ч а ю т с я м н о г о л е т н и е с о р н ы е 
р а с т е н и я - п ы р е й п о л з у ч и й , о с о т 
ж е л т ы й и р о з о в ы й , в ь ю н о к п о л е ­
в о й , п о л ы н ь о б ы к н о в е н н а я и д р . 
Т а к , п ы р е й п о л з у ч и й в н а с т о я щ е е 
в р е м я в р е с п у б л и к е з а с о р я е т 9 8 % 
в с е х п о с е в о в с е л ь с к о х о з я й с т в е н ­
н ы х к у л ь т у р . Ч и с л о п о л е й , з а с о ­
р е н н ы х о с о т а м и , с о с т а в л я е т 7 3 % 
( 9 ) . 
Д о б и т ь с я м а к с и м а л ь н о г о э ф ­
ф е к т а в б о р ь б е с м н о г о л е т н и м и 
с о р н я к а м и м о ж н о л и ш ь в т о м 
с л у ч а е , е с л и в с е в о о б о р о т е п р о ­
в о д и т с я к о м п л е к с а г р о т е х н и ч е с ­
к и х , ф и т о ц е н о т и ч е с к и х и х и м и ­
ч е с к и х п р о т и в о с о р н я к о в ы х м е ­
р о п р и я т и й . Н а н а ш в з г л я д , в у с ­
л о в и я х в ы с о к о й з а с о р е н н о с т и 
п а х о т н ы х з е м е л ь р е с п у б л и к и 
м н о г о л е т н и м и с о р н я к а м и б о р ь б у 
с н и м и н е о б х о д и м о п р о в о д и т ь не 
м е н е е ч е м в 4 - х п о л я х с е в о о б о ­
р о т а . 
Н а и б о л е е д е ш е в ы м и д о с т у п ­
н ы м с п о с о б о м у н и ч т о ж е н и я п ы ­
рея п о л з у ч е г о и д р у г и х м н о г о л е т ­
н и х с о р н я к о в я в л я е т с я н а л и ч и е в 
с е в о о б о р о т е п о л я и н т е н с и в н о г о 
з а н я т о г о п а р а , где н а п р о т я ж е н и и 
в е г е т а ц и о н н о г о п е р и о д а в о з д е -
л ы в а ю т с я 2 - 3 з е л е н о у к о с н ы е 
к у л ь т у р ы , ф о р м и р у ю щ и е з н а ч и ­
т е л ь н у ю н а з е м н у ю м а с с у и у с ­
п е ш н о к о н к у р и р у ю щ и е с м н о г о ­
л е т н и м и с о р н я к а м и з а о с н о в н ы е 
ф а к т о р ы в н е ш н е й с р е д ы . О с о б ы й 
и н т е р е с в э т о м о т н о ш е н и и п р е д ­
с т а в л я ю т к р е с т о ц в е т н ы е к у л ь т у ­
р ы , к о т о р ы е н а р я д у с в ы с о к о й 
у р о ж а й н о с т ь ю з е л е н о й м а с с ы о б ­
л а д а ю т о п р е д е л е н н о й а л л е л о п а -
т и ч е с к о й а к т и в н о с т ь ю . Э т о д а е т 
им в о з м о ж н о с т ь п о д а в л я т ь с о р ­
н я к и не т о л ь к о в р е з у л ь т а т е и н ­
т е н с и в н о г о з а т е н е н и я п о с л е д н и х , 
н о и за с ч е т с в о и х к о р н е в ы х в ы ­
д е л е н и й , в к о т о р ы х с о д е р ж а т с я 
ф и з и о л о г и ч е с к и а к т и в н ы е в е щ е ­
с т в а , у г н е т а ю щ и е р о с т и р а з в и ­
т и е н е к о т о р ы х в и д о в с о р н ы х р а ­
с т е н и й . 
В о п ы т а х Б е л Н И И З К п о у к о с -
н ы й п о с е в р е д ь к и м а с л и ч н о й 
п о с л е у б о р к и п е л ю ш к о - о в с я н о й 
с м е с и у м е н ь ш и л д л и н у к о р н е в и щ 
п ы р е я п о л з у ч е г о на 5 0 - 6 4 % ( 2 , 7 ) . 
Д в у к р а т н о е в о з д е л ы в а н и е э т о й 
к р е с т о ц в е т н о й к у л ь т у р ы п о с л е 
у б о р к и о з и м о й р ж и н а з е л е н ы й 
к о р м о б е с п е ч и л о г и б е л ь к о р н е ­
в и щ п ы р е я п о л з у ч е г о н а у р о в н е 
9 0 % ( 5 ) . П р и в ы р а щ и в а н и и в о д ­
н о м п о л е 8 - п о л ь н о г о с е в о о б о р о ­
т а р е д ь к и м а с л и ч н о й п о у к о с н о , а 
в д р у г о м - п о ж н и в н о к о л и ч е с т в о 
п ы р е я п о л з у ч е г о , о с о т а п о л е в о г о , 
х в о щ а п о л е в о г о в п о с е в а х з е р н о ­
в ы х с о х р а н я л о с ь н а н е в ы с о к о м 
и с х о д н о м у р о в н е на п р о т я ж е н и и 
в с е й р о т а ц и и с е в о о б о р о т а д а ж е 
б е з п р и м е н е н и я г е р б и ц и д о в ( 4 ) . 
О д н а к о с л е д у е т и м е т ь в в и д у , ч т о 
с у щ е с т в е н н ы й п р о т и в о с о р н я к о -
в ы й э ф ф е к т к р е с т о ц в е т н ы х к у л ь ­
т у р о б е с п е ч и в а е т с я л и ш ь п р и у с ­
л о в и и ф о р м и р о в а н и я и м и в ы с о ­
к о й у р о ж а й н о с т и з е л е н о й м а с с ы . 
П р и н и з к и х урожаях , отмечаемых 
в р е з у л ь т а т е о ч е н ь п о з д н и х с р о ­
ков с е в а и л и н е д о с т а т о ч н о г о вне­
с е н и я а з о т н ы х у д о б р е н и й , ф и т о -
с а н и т а р н а я р о л ь к р е с т о ц в е т н ы х 
к у л ь т у р с н и ж а е т с я . 
О б я з а т е л ь н ы м м е р о п р и я т и е м в 
б о р ь б е с м н о г о л е т н и м и сорняками 
д о л ж н а б ы т ь п о л у п а р о в а я обработ­
ка п о ч в ы . Ее н е о б х о д и м о п р о в о ­
д и т ь хотя бы в о д н о м п о л е сево­
о б о р о т а п о с л е р а н о у б и р а е м ы х 
культур, когда с р е д н е с у т о ч н ы е т е м ­
п е р а т у р ы в о з д у х а е щ е д о с т а т о ч н о 
в ы с о к и и о б е с п е ч и в а ю т о т р а с т а н и е 
о р г а н о в в е г е т а т и в н о г о р а з м н о ж е ­
ния м н о г о л е т н и х с о р н ы х р а с т е н и й . 
У с т а н о в л е н о , что п о л у п а р о в а я о б ­
р а б о т к а п о ч в ы , п р о в о д и м а я по типу 
" в ы ч е с ы в а н и я " и п р е д у с м а т р и в а ю ­
щ а я л у щ е н и е с т е р н и , в с п а ш к у 
и 2 п о с л е д у ю щ и е к у л ь т и в а ц и и , 
у м е н ь ш а е т д л и н у к о р н е в и щ пырея 
п о л з у ч е г о на с у п е с ч а н ы х и легко ­
с у г л и н и с т ы х п о ч в а х в с р е д н е м на 
5 9 - 8 3 % ( 8 , 10 ) . Т а к а я о б р а б о т к а 
почвы о с о б е н н о э ф ф е к т и в н а в годы 
с п р о д о л ж и т е л ь н о й и т е п л о й о с е ­
н ь ю . Н а т я ж е л ы х почвах , а также в 
годы с о б и л ь н ы м в ы п а д е н и е м осад­
ков о с е н ь ю б о л е е в ы с о к и й э ф ф е к т 
о б е с п е ч и в а е т п о л у п а р о в а я о б р а ­
б о т к а п о ч в ы по типу " и с т о щ е н и я и 
у д у ш е н и я " . О н а включает 2 д и с к о ­
в а н и я или ч и з е л е в а н и е с разрывом 
во в р е м е н и с п о с л е д у ю щ е й зябле­
вой в с п а ш к о й (1 ) . Наши расчеты 
п о к а з ы в а ю т , что с т о и м о с т ь э т и х 
двух в и д о в полупаровой о б р а б о т ­
ки п о ч в ы составляет 23-26 долл./га 
в зависимости от вида машин, и с ­
п о л ь з у е м ы х при ее проведении 
(12 ) . 
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Н а и б о л е е э ф ф е к т и в н ы м с п о ­
с о б о м б о р ь б ы с м н о г о л е т н и м и 
с о р н я к а м и я в л я е т с я п р и м е н е н и е 
в п о с л е у б о р о ч н ы й п е р и о д г е р б и ­
ц и д о в на о с н о в е г л и ф о с а т а : р а -
у н д а п , г л и а л к а , г л и ф о г а н и т . д . 
Д о з а в н е с е н и я э т и х п р е п а р а т о в 
д л я у н и ч т о ж е н и я п ы р е я п о л з у ч е ­
го с о с т а в л я е т 4 , в и д о в п о л ы н и -
5, о с о т о в - 5 - 6 , в ь ю н к а п о л е в о г о 
- 8 -10 л / г а ( 6 ) . О п т и м а л ь н о й т е м ­
п е р а т у р о й д л я в н е с е н и я э т и х 
п р е п а р а т о в я в л я е т с я 1 5 - 2 5 ° С . 
У к а з а н н ы е г е р б и ц и д ы р а б о т а ю т 
и п р и т е м п е р а т у р е 5 - 8 ° С , о д н а к о 
их д е й с т в и е в э т о м с л у ч а е з а м е д ­
л я е т с я . П р и с о б л ю д е н и и р е г л а ­
м е н т о в п р и м е н е н и я э т и х г е р б и ­
ц и д о в г и б е л ь н а д з е м н ы х и п о д ­
з е м н ы х п о б е г о в м н о г о л е т н и х 
с о р н я к о в м о ж е т д о с т и г а т ь 1 0 0 % . 
О с о б е н н о в а ж н о и с п о л ь з о в а н и е 
э т и х г е р б и ц и д о в п о д з е р н о в ы е 
или к а р т о ф е л ь , т .к . в о п р о с у н и ч ­
т о ж е н и я п ы р е я п о л з у ч е г о в п о с е ­
вах з е р н о в ы х и в и д о в о с о т а н а 
к а р т о ф е л е п о к а н е р е ш е н д а ж е 
х и м и ч е с к и м м е т о д о м . 
Э ф ф е к т о т в н е с е н и я п р о и з ­
в о д н ы х г л и ф о с а т а с о х р а н я е т с я 
т о л ь к о в т е ч е н и е 2 - 3 л е т . З а т е м 
з а с о р е н н о с т ь п о л е й м н о г о л е т н и ­
м и с о р н я к а м и в о з о б н о в л я е т с я 
и з - з а з н а ч и т е л ь н ы х з а п а с о в их 
с е м я н в п а х о т н о м с л о е . Э т о с в и ­
д е т е л ь с т в у е т о т о м , ч т о п р и м е н е ­
н и е у к а з а н н ы х г е р б и ц и д о в в о д ­
ном п о л е 8 - п о л ь н ы х с е в о о б о р о ­
т о в , н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н н ы х 
в б о л ь ш е й ч а с т и х о з я й с т в р е с ­
п у б л и к и , не о б е с п е ч и т д о л ж н о г о 
э ф ф е к т а в б о р ь б е с м н о г о л е т н и ­
м и с о р н я к а м и б е з п р о в е д е н и я 
д о п о л н и т е л ь н ы х п р о т и в о с о р н я -
к о в ы х м е р о п р и я т и й . 
П р о и з в о д н ы е г л и ф о с а т а - д о ­
р о г о с т о я щ и е г е р б и ц и д ы . П р и их 
ц е н е 9 , 7 4 - 1 0 , 5 0 д о л л . / л с т о ­
и м о с т ь о б р а б о т к и п о л е й с о с т а в ­
л я е т 3 9 - 1 0 5 д о л л . / г а в з а в и с и м о ­
с т и о т т и п а з а с о р е н и я и д о з ы 
п р е п а р а т а . П о э т о м у д л я п о л у ч е ­
ния м а к с и м а л ь н о г о э ф ф е к т а о т 
у к а з а н н ы х г е р б и ц и д о в и м и н е о б ­
х о д и м о о б р а б а т ы в а т ь с а м ы е з а ­
с о р е н н ы е м н о г о л е т н и м и с о р н я ­
к а м и п о л я с е в о о б о р о т о в . П р и с о ­
в м е с т н о м и с п о л ь з о в а н и и п р о и з ­
в о д н ы х г л и ф о с а т а с а з о т н ы м и 
у д о б р е н и я м и (1^
 0 ) м и н и м а л ь ­
н у ю р е к о м е н д о в а н н у ю д о з у э т и х 
г е р б и ц и д о в в б о р ь б е с м н о г о л е т ­
н и м и с о р н я к а м и м о ж н о у м е н ь ­
ш и т ь д о 3 л / г а , т . е . н а 2 5 % . В 
э т о м с л у ч а е д о с т и г а е т с я не т о л ь ­
ко в ы с о к а я г и б е л ь п ы р е я п о л з у ­
ч е г о , н о и и м е е т м е с т о з н а ч и ­
т е л ь н о е с н и ж е н и е з а с о р е н н о с т и 
п о с е в о в и п а х о т н о г о с л о я о с о т о м 
п о л е в ы м , д л я у н и ч т о ж е н и я к о т о ­
р о г о п р о и з в о д н ы е г л и ф о с а т а в 
ч и с т о м в и д е н е о б х о д и м о и с п о л ь ­
з о в а т ь в б о л е е в ы с о к и х д о з а х ( 3 ) . 
У н и ч т о ж и т ь п ы р е й п о л з у ч и й 
м о ж н о т а к ж е в п о л е с е в о о б о р о ­
т а , г д е в о з д е л ы в а ю т с я с в е к л а , 
к а р т о ф е л ь , р а п с , л е н , з е р н о б о б о ­
в ы е к у л ь т у р ы , п р и м е н я я д л я э т о й 
ц е л и п р о т и в о з л а к о в ы е г е р б и ц и ­
д ы - ф ю з и л а д , т а р г а и т .д . П р и их 
в н е с е н и и п о г и б а е т д о 9 0 % и б о ­
л е е п о б е г о в п ы р е я п о л з у ч е г о и 
з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь е г о к о р н е ­
в и щ . У к а з а н н ы е г е р б и ц и д ы в н о ­
с я т в д о з е 2 л / г а . С т о и м о с т ь т а ­
кой о б р а б о т к и п о л е й с о с т а в л я е т 
2 5 - 2 8 д о л л . / г а . Д л я б о р ь б ы с о с о ­
т о м ж е л т ы м и р о з о в ы м н а п о с е ­
в а х в с е х у к а з а н н ы х в ы ш е к у л ь т у р 
з а и с к л ю ч е н и е м з е р н о б о б о в ы х и 
к а р т о ф е л я м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь 
л о н т р е л в д о з е 0 , 2 - 0 , 3 к г / г а п р е ­
п а р а т а . Э т о т г е р б и ц и д э ф ф е к т и ­
в е н в б о р ь б е с к о р н е о т п р ы с к о в ы -
м и с о р н я к а м и и на п о с е в а х з е р ­
н о в ы х . С т о и м о с т ь г е к т а р н о й 
д о з ы л о н т р е л а с о с т а в л я е т о к о л о 
15 д о л л . / г а . П р о т и в о з л а к о в ы е 
г е р б и ц и д ы и л о н т р е л м о ж н о и с ­
п о л ь з о в а т ь в в и д е б а к о в ы х с м е ­
с е й с д р у г и м и г е р б и ц и д а м и , не 
и з м е н я я д о з п о с л е д н и х ( 1 1 ) . 
У к а з а н н ы е в ы ш е к о м п л е к с н ы е 
м е р ы б о р ь б ы с м н о г о л е т н и м и 
с о р н я к а м и , п р о в о д и м ы е в 4 - х п о ­
л я х с е в о о б о р о т а , п о з в о л я т в т е ­
ч е н и е о д н о й е г о р о т а ц и и о ч и с ­
т и т ь п о л я о т э т и х з л о с т н ы х с о р ­
н ы х р а с т е н и й и с у щ е с т в е н н о у в е ­
л и ч и т ь п р о д у к т и в н о с т ь п а ш н и . 
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